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Анализ технологического процесса обработки железнодорожных рельс показал, что одной из больших по времени операций является продольно-фрезерная. На этой операции обеспечивается основная точность размеров и шероховатость поверхностей головок остряков. Для установки рельс на рабочий стол станка используется конструкция приспособления, которая содержит узлы и механизмы для базирования и закрепления заготовок. Механизм закрепления заготовок имеет гидроцилиндры одностороннего действия со штоком, а также фиксирующие узлы, перемещаемые пружинами. Настройка, переустановка, выверка, закрепление, раскрепление заготовок выполняется ручным способом, что делает нерентабельной операцию из-за большого вспомогательного времени, приходящегося на выполнение названных приемов. Кроме того, при  закреплении и раскреплении заготовок возникают некомпенсированные напряжения, повышается износ рабочих поверхностей прижимов из-за неодновременного срабатывания фиксирующих элементов.  Использование большого количества резьбовых соединений в механизме закрепления  увеличивает погрешность установки. Нами поставлена задача уменьшения времени на установку и внедрение автоматизированного закрепления заготовки.
Решение поставленной задачи достигается применением специального  станочного приспособления для закрепления рельса. Механизм закрепления приспособления содержит опору, на которой размещен корпус с двумя Г-образными рычагами, перемещающихся под действием гибкой планки, закрепленной на нижних концах рычагов. Последние взаимодействуют с пневмокамерой и пружиной сжатия. Рычаги выполнены с шариковыми фиксаторами и специальными рифлениями на их верхних концах. 
Приспособление работает под давлением сжатого воздуха, который действует на упругую мембрану. Последняя прогибается вниз и приводит к осевому перемещению гибкой планки и сжатию пружины. При этом рычаги, соединенные гибкой планкой, закрепляют через подошву корня заготовку рельса. После снятия давления упругая мембрана прогибается вверх, что приводит к осевому перемещению гибкой планки и разжатию пружины.  Рычаги разжимают подошву корня заготовки рельса.
Приспособление обеспечивает одновременное закрепление заготовки рычагами с обеих сторон без использования резьбовых соединений, что позволит компенсировать напряжения, уменьшить износ рабочих поверхностей. Конструкция приспособления позволила уменьшить погрешность установки и время закрепления заготовки, а следовательно, повысить производительность продольно-фрезерной операции. 


